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Los f i l t imos doce meses han sido dif íci les  p a r a  l a  economía espg  
Aola, t r a s  l u s t r o s  de  prosper idad que habian conf iado excesiva- 
mente a s u s  d i r i g e n t e s .  Terminan ahora  l o s  años cómodos inicia- 
dos a l  f i n  de  l a  gue r r a  española  y prolongados por  d i v e r s a s  c a g  
s a s  y se abre una e t a p a  con graves  problemas, pero  indispensa-- 
ble pa ra  de spe j a r  e l  ambiente empresar ia l  d e  quienes  l o  dominan 
en  Qpocas p r o t e c c i o n i s t a s ,  con det r imento  gene ra l  de l o s  interz 
ses d e l  piíblico. 
E l  seguro no puede eek una excepción y así e n  61 se mani f i es tan  
graves  d i f i c u l t a d e s .  
Deben sefíalarse dos de impor tancia  conc re t a  e n  el momento p r e s e c  
te : 
a )  E l  e f e c t o  e n  algunas Compañias mercan t i l e s  d e l  cese e n  e l  rg 
mo de ~ c c i d e n t e s  d e  Trabajo que ha  ex ig ido  d e c l a r a r  pé rd ida s  
por  i n s u f i c i e n c i a  d e  r e s e r v a s  y h a  reducido l a  Teso re r í a ,  acg 
le rando  l a  e x t e r i o r i z a c i ó n  d e  problemas de fondo. 
b)  E l  empeoramiento de l a  s i t u a c i ó n  d e l  r i e s g o  de  Daños de Auto 
móviles,  a l  retrasarse y qu i zá s  no p roduc i r se ,  un aumento de 
tarifas, en que se conf iaba  pa ra  restablecer e l  e q u i l i b r i o  - 
técnico .  Esto,  además, se agudiza cuando se i n i c i a r u n  r áp ido  
cambio de s igno  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  Seguro Ob l iga to r io ,  que 
h a s t a  ahora  han permi t ido  a b a s t a n t e s  en t idades  compensar -- 
parc ia lmente  las perd idas  e n  Daños- 
Las  a c t u a l e s  c i r cuns t anc i a s ,  unidas en  algunos casos  a d e f i c i t s  
y a  acumulados, hacen p rever  problemas graves en l a s  en t i dades  - 
mutuas o mercan t i l e s  que no hayan adoptado las opor tunas  previ -  
s i o n e s  t é c n i c a s  o se hayan despreocupado de l a  p o l í t i c a  de se-- 
l e c c i ó n  de ries os  y j u s t a  l i qu idac ión  de s i n i e s t r o s .  E s t e  pli 9 gro  es c a r a c t e r  s t i c o  del f u t u r o  inmediato y e n  é l  deben penw- 
ser iamente  quienes t i e n e n  una responsab i l iddd  p i í b l i c x o  p r iva -  
da en  la  o r i e n t a c i ó n  de  la i n s t i t u c i ó n  aseguradora,  ya  que a l  - 
c o i n c i d i r  con una base f i n a n c i e r a  b a s t a n t e  débi l ,  puede desencz  
denar  una s i t u a c i ó n  genera l  notoriamente i n s a t i s f a c t o r i a .  
Pero estas d i f i c u l t a d e s ,  con ser graves ,  no cons t i t uyen  e l  pro- 
blema d e  fondo d e l  seguro,  que fundamen'calnente se o r i e n t a  en - e 
l&dos a spec to s  s i gu i en t e s :  
a )  Disminución d e l  p r e s t i g i o  y de  l a  conf ianza  d e l  p a í s  y l a  AA 
: 
min i s t r ac ión  púb l i ca  c o n t r a  l o s  aseguradores p r ivados ,  j u s t L  
f i c a d a  en  p a r t e  a causa  d e  e r r o r e s  y f a l t a  d e  v i s i ó n  de  s u s  
d i r i g e n t e s .  
-- - - - -- 
b )  ~ e s p r e o c u p a c i 6 n  e n  l a s  empresas por  p r i n c i p i o s  bá s i cos  de l a  
t é c n i c a  aseguradora,  que ha l l evado  a una grave  f a l t a  de  ca- 
pac i t ac iónen  cuadros d i r e c t i v o s  y semid i rec t ivos  d ig i c i l dde -  
remediar a co to  plazo. La f a l t a  de producción en e l  Seguro - 
de Vida, erróneamente a t r i b u i d a  a l a  e x i s t e n c i a  d e  régimen - 1 
de ~ o n t e p í o s  Laborales ,  l a  a r c a i c a  tar ifa  y métodos de tr* 
jo y producción e n  e l  seguro de Incendios y las pérd idas  d e l  
ramo de Transpor tes ,  son siempre consecuencia de esta acti-- 
I 
t ud ,  e n  r e a l i d a d  aausa  profunda del hecho apuntado e n  e l  pá- I 
r r a f o  a n t e r i o r .  - 
1
. 
Las situaciones d i f l d l e s  no surgen c a s F n ~ ~ c i r c u n s -  
I tancias exter iores ,  s ino de l a  f a l t a  de conciencia o volun- 
tad de corregir  defectos y er rores  internos. En e s t e  aspecto 
e s td  cambiando este &o e l  panorama d e l  seguro espafiol, que 
comienza a tener una verdadera conciencia de sus problemas. 
Con e l l o ,  se puede i n i c i a r  una etppa en que se d6 principal  
importancia al se rv ic io  e f i c i en t e  al  público, s i n  loque no - 
--podrii-prosperar - ninguna actividad econ6mica de trascendencia 
nacional. --- - 1, -_ 
nota f i n a l  optimista qye es de esperar - ~ s t ¿ C c o n s t + C u y ~ ~  I 
se consolide en l o s  pr6ZXñü5s~ses. 
